


















3IARI0 DE LA MARINA 
EDICION DE LA T A R D E 
ACOGIDO A L A FKANQUICIA POSTAL K INSCRIPTO COMO COBRXSPONOKNCIA DE SEGUNDA CLASE EN L A S A B A N A . 
/tfíOLXXXYn HABANA, JUEVES, 26 DE JUNIO DE 1919. 
3 CENTAVOS 
NUMERO 139 
MOTINES SAQUEOS EN B E R L I N 
ENERGICA NOTIFtCACtON A AUEMAJVIA 
Bl exprlncfpe fmperfaf, fugatfo de Holanda, se dirige a Berlín 
IMPRESIONES 'DETALLES DE LA DERROTA DE' 
Sigue dando qué decir el asun-
to del monumento. 
Los admiradores de Huertas y 
de Cabarrocas ni se resignan, ni 
acatan el fallo. 
Y los amantes del buen gusto 
están inconsolables. 
Los señores de este Jurado le 
llevan la ventaja a los que for-
maron el del monumento a Ma-
ceo, en que los de Gómez, al pa-
recer, se han equivocado de ver-
dad, y los de Maceo se equivoca-
ron a medias. 
Pero los de Maceo dictamina-
ron de acuerdo, si no con la con-
ciencia, al menos con la voluntad 
y los de Máximo Gómez han fa-
llado en virtud de ciertas combi-
naciones cabalísticas en recuento 
de los votos. 
Cuando se abrió la exposición, 
el Jurado le pidió su parecer a 
los periódicos, y éstos, salvo ra-
ras excepciones, se decidieron por 
Nicolini o por Huertas. 
pública porque en esta tierra de 
democracia esa buena señora, por 
más loca que una chiva en ba-
nasta, no tiene voz ni voto. 
Jamás vimos un jurado más 
modestico y humilde. Viendo pe-
dirle a todo el mundo su opinión, 
dijérase que no la tenía propia. 
Mas hete aquí que llega el mo-
mento de la decisión tan temida, 
y no sin motivos. 
Bien como el niño llega un día 
en que se decide a andar solo y 
echa a un lado los andadores y 
acaba por dar de bruces en el 
suelo, así, nuestro Jurado, echan-
do a un lado las opiniones ajenas 
que había pedido y decidiendo 
caminar con la suya propia, fué 
a dar de cabeza en Gamba. 
Oigamos ahora a Borglum, unp 
de los concursantes premiados: 
— E l laudo de la Comisión cons-
tituye un error colosal y le ocasiona 
a Cuba un daño irreparable. Signi-
fica que no se le levantará un monu-
mento a Máximo Gómez, sino que ei 
LAS FUERZAS DE PANCHO VILLA 
A ULTIMA HORA 
E L EX-PRINCIPE IMPERIAL DE 
ALEMANIA SE ESCAPO DE HO-
LANDA Y SE DIRIGE A BERLIN 
París, Junio 26. 
El ex-Príncipe Imperial de Alema-
nia, Federico Guillermo, se ha escapa-
do de sti confinamiento en Holanda, 
snponiéfidose que se dirige a Ber-
lín o a cualquiera otra ciudad s¿r-
mana. 
ENERGICA NOTIFICACION A A I E -
M AMA 
París, Junio 26. 
Alemania ha sido notificada por loí 
aliados de que éstos tienen el dereci»o 
de castigar a los responsables de la 
destrneción de la flota alemana qn» 
se hallaba internada en Scapa Flonr 
y que se e x i g i r á la r e p a r a c i ó n nece-
saria del caso cuando se haya ter-
minado la i p T e s t í g a c i ó n del hundi-
miento y de log buques denunciado 
como T i o l a c i ó n del armisticio y de-
l iberado propósito de burlar por* anti-
cipado las condiciones del tratado de 
paz. 
MOTINES T SAQUEOS EN BERLIN 
Berlín, junio 26. 
.En las calles de Berlín hubo esce 
ñas de saqueos y motines anoche y 
en la mañana de boy. Incitada por 
lados. Las tropas enTladas de Alexan-
derplatz fueron recibidas a tiros por 
los amotinados en las calles logran 
dose más tarde la dispersión de los 
grupos de amotinados. 
En otros lugares de la ciudad va-
rios grupos saquearon las tiendas y 
atacaron a los ciudadanos, registrán-
doles los bolsillos. £1 desorden fné 
más grave en las inmediaciones de la 
estación del ferrocarril de Stetlln y en 
las calles d* Hoch y Bad. Los tran-
vías fueron asaltados y los pasajeros 
robados por los amotinados. 
Al amanecer la ciudad se hallaba 
más tranquila; pero la policía tuvo 
que pedir auxilio a las tropas. Cuatro 
mil obreros de los talleres del ferro-
carril de Gftmemvald se declararon 
en huelga. Las tropas ocupan Lis es-
taciones de Gocrlltz y Stcttin, que 
aún utiliza el público. 
E L DESASTRE PE LOS TILLISTAS 
Juárez, Junio 26 
E l telegrafista de Tilla, después de 
haber logrado fugarse de Tilla Ahu-
mada, hizo una relación al General 
Francisco González, en el Cuartel 
General millt"" de cómo fueron dls 
persadas las fuerzas villlstas por las 
tioipas americanas, viéndose obliga-
das aquellas a andar descalzas por 




líos y se vieron a los glnetes caer, 
nereciendo en los desiertos, de sus 
heridas o de extenuación, tanto los 
oficiales como i>s soldados, por falta 
de asistencia médica. 
E l telegrafista agregó que Nicolás 
Fernández, cabecilla villlsta, fué he-
dido en un brazo en Juárez en la no-
che del domingo y que hasta media ¡ 
noche no pudo sor atendido por uu 
cirujano. Ildefonso Sánchez, tam-
bién caudillo villistar fné herido en 
un pie. Según el referido telegrafista 
la fuerza de Miírtln López compues-
ta de 500 hombres, quedó reducida a 
200 ec el enenentro librado en Juá-
rez entre los v'lllstaü y la artillería 
americana, cerca del hipódromo. 
E l coronel Martínez, oficial villls-
ta, fué herido durante el encuentro 
en Juárez, ocultándose en una casa 
s'tuada en el vallo de Juárez. Más 
tarde envió un correo al general Gon-
zález, dlcléndole que estaba mori-
bundo y que quería hacer algunas 
T evelaciones de mucha importancia 
militar. E l General González inme-
diatamente snlfó en nn automóvil 
para el lugar donde se encontraba 
<l herido, el cual ya había muerto 




E l conocimiento de las corrientes 
saaríümas tiene una importancia ca-
rita! en la navegación. 
E l tarco sometido a ellas sana o 
pierde tiempo en su travesía, según 
que te sean favorables o adversas v 
aoy que el tiempo se aquilata hasta 
}o indecible en la lucha comercial, 
3a necesidad do conocer las corrien-
tes, rutas o caminos más frecuenta-
dos, sube de punto 
Antiguamente se usaron, y aün ss 
siguen usando, botellas flotantes pa-
ra tal fin. Mas estas, navegando so-
bre la superficie de ias aguas se ver 
(on frecuencia sometidas a la acción 
de IOP vientos y de aquí lo contra-
dictor.:c de las indicaciones que ta! 
método de investigación suministran 
En cambio, los barcos abandona-
dos, si constituyen un peligro en to-
do tiempo han prestado excelentes 
servioios, pues vistos más veces por 
mayor número de observadores, y 
llevando sumergida una masa consi-
derable, en su vagar constante por 
la superficie del mar, dan más pre-
tisas Indicaciones. 
Por ellas venimos en conocimiento 
de lo poco conocida que nos era ru-
tas tan frecuentadas como lo son las 
del Atlántico del Norte. Por los jara-
les más frecuentados creíamos qu^ 
t travesaba una inmensa corriente de 
aguas templadas, la cual corriente, 
llegar a la confirmación de lo que 
eencierra la población de cifras. 
Jaques Berüilón publicó antes do 
la guerra, en "l̂ e Journal" un inte-
resante trabajo estadístico que sirve 
hoy para que e1 mundo se dé cuenta 
exacta de lo que la nación francesa 
ha perdido en )a catástrofe guerrera 
Del trabajo de Bertillón se deduce 
que eii la Repü.olica francesa casi to-
do el mundo llegó a ser propietario 
Oe mayor o menor importancia. 
Claro es que este bello ideal no s* 
lograba hasta traspuesta la mite 
do la vida, por término medio. Ante-
como ahora sucede a cualquier edad» 
todos eran ricos..en esperanzas. 
Bertillón prosenta en su trabajo 
ptrlodístico el resumen de sus invea* 
tíigaciones sobre el número de lega' 
dos hechos por los muertos despucí 
en edad superio" a la de los cuarenta 
años, y en los distintos países donde 
se cultiva la estadística. 
Hela aquí: 
Por cada 1-̂ 00 fallecidos, de má* 
de cuarenta añes, han dejado heren-
cias más cuan-iosas que el tipo mí-
nimo de 2,000 francos: 
Bn Francia 364; en Italia, 130; ef 
Fspaña, 202; en Rumania 72; 27Í 
PU Bí'gica, 218 en Holanda y 186 c i 
Inglaterra, etc. 
Estos números indican que ea 
Francia, por ejemplo, de cada 1.00* 
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